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 กรณีศึกษา: โรงงานอาหารทะเลแช่แข็ง จังหวัดสงขลา   






  สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของคอนเดนเซอร์แบบ
ระเหย     ท่ีเกิดจากการทํางานของมอเตอร์พัดลมในระบบทําความเย็น ของโรงงานอาหารทะเลแช่
แข็ง (โรงงานกรณีศึกษา) โดยมีเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ดําเนินการโดย ศึกษาปัญหาการ
ทํางานของมอเตอร์พัดลมและป๊ัมน้ําของคอนเดนเซอร์แบบระเหย โดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
คุณภาพตามข้ันตอนของ PDCA ซ่ึงแบ่งข้ันตอนการดําเนินการวิจัยออกเป็น 4 ข้ันตอน ประกอบด้วย 
1) ข้ันตอนการวางแผน (Plan) ศึกษาข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของโรงงานกรณีศึกษา วิเคราะห์สาเหตุพร้อม
ท้ังกําหนดแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง โดยอาศัยเครื่องมือคุณภาพคือ พาเรโต้ และ Why-Why Analysis     
2) ข้ันตอนการทํา (Do) นําผลหรือแนวทางท่ีได้จากข้ันตอนแรกไปทดลองใช้งานเพ่ือลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงงาน
กรณีศึกษา 3) ข้ันตอนการตรวจสอบ (Check) ตรวจสอบผลจากการดําเนินการตามข้ันตอนการทํา โดยการนําผลท่ี
ได้มาทําการวิเคราะห์หาข้อบกพร่อง เพ่ือประเมินผลและทบทวนกระบวนการให้ตรงกับวัตถุประสงค์




พัดลมจํานวน 3 ชุด แทนอุปกรณ์ PLC ท่ีใช้ควบคุมการทํางานของมอเตอร์อยู่เดิม และพบว่าก่อนการ
ปรับปรุงคอนเดนเซอร์แบบระเหยมีการใช้กําลังไฟฟ้าต่อชุด 14,781.6 กิโลวัตต์.ชั่วโมงต่อเดือน หรือรวมท้ังหมด
เท่ากับ 44,344.80 กิโลวัตต์.ชั่วโมงต่อเดือน แต่หลังจากทําการปรับปรุงพบว่ากําลังไฟฟ้าของคอนเดนเซอร์
แบบระเหยลดลงไปได้ 21,887.41 กิโลวัตต์.ชั่วโมงต่อเดือน หรือเฉลี่ยลดลงเท่ากับ 50.64 % และเม่ือ
คิดอัตราค่าไฟฟ้า 3.30 บาทต่อกิโลวัตต์.ชั่วโมง พบว่าโรงงานกรณีศึกษาสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้
จํานวน 72,228.40 บาทต่อเดือน หรือประมาณ 866,740.80 บาทต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทุน
อุปกรณ์ท้ังหมด 3 ชุด เป็นเงินจํานวน 254,700 บาท ดังนั้นการปรับปรุงการทํางานของมอเตอร์พัด
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 The purpose of this master project was to reduce the electric energy of 
evaporative condenser caused by the operation of fan motor in the refrigeration system of a 
frozen seafood factory (the factory of case study). The goal of electric energy reduction was not 
less than 20%. The research was started by studying the operational problems on fan motor and 
water pump of evaporative condenser to improve and reduce the electricity used in the system. 
The fan motor of evaporative condenser applied by using the qualitative instrument according to 
the PDCA stage could be divided by the methodology method into 4 stages as follows: 1) Plan; 
to study the information of electricity use of case study factory to determine the problems and 
conclude the causes as well as finding out the ways to solve the problems by using the 
qualitative instruments which included Pareto diagram and Why-Why Analysis, 2) Do ; to test the 
results obtained from the first stage to reduce the energy use and expenses from electricity use 
of the case study factory, 3) Check; to check the results from following these stages by analyzing 
the results to find out the defects in order to evaluate and review the process to be in 
accordance with the research objectives, and 4) Act; to apply the results from the 3rd stage in the 
real situation use in the case study factory. 
According to the results obtained from the problem analysis, the fan motors,  and 
pumps of evaporative condensers, each must work all the time and even if the temperature of 
the cooling water is low. The researcher concluded the ways to solve the problems by installing 
the inverter and probe for the water temperatures to control the operation of 3 sets of fan 
motors. The results revealed that before improving the evaporative condenser, the electricity 
power use per set was equal to 14,781.6 Kw.hr/Month or 44,344.80 Kw.hr/Month, totally, 
whereas after improving, the electricity power of evaporative condenser was reduced by 
21,887.41 Kw.hr/Month (50.64 %). When the electricity cost of the case study factory was 
calculated at 3.30 baht/kw.hr, it was found that the case study factory could save the electricity 
cost for 72,228.40 baht/month (866,740.80 baht/year). The investment of all equipment on these 
3 sets of fan motors was at 254,700 baht, and therefore, the payback period of a investment was 
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